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CV Coefficient of variation, the standard deviation divided by the mean
Dispersions Any form of range around a variable, resulting from inherent 
uncertainty, spread or unrepresentativeness
eFCR Economic feed conversion ratio (FCR), total weight of feed in/wet-
weight of fish out
FCR Feed conversion ratio, a measurement of weight gain efficiency with 
several different definitions. Please see eFCR 
Fish Collective term for finfish, molluscs, crustaceans and other aquatic 
animals
Inherent uncertainty Uncertainties related to the inaccuracies of measurements or model 
at no level of horizontal averaging
LULUC Land-use and land-use change (LULUC)
PCR Product Category Rules
Primary data Data collected specifically for the intended study and representing 
relevant suppliers (UNEP 2011)
Secondary data Previously published data describing processes for the intended 
study at different levels of aggregation and representativeness 
(UNEP 2011)
Spread Variability around an average resulting from horizontal averaging
Unit process Smallest element considered in the life cycle inventory analysis for 
which input and output data are quantified
Unrepresentativeness Uncertainty resulting from the level of representativeness
Glossary
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